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?
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ゟ
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?
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?
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????? 小
〔韡村弟〕
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????? ?????
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?丑
〔韡村弟〕
三郎?徳
〔韡村弟〕
太郎出?
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??????????????
????
?????
?
????????????????丑
〔韡村弟〕
三
??
????
????? ???
????
?????
?????
?????
????
?????
??????
???????
????
????? ??????
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富〔韡村門人〕
田
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ゟ
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宇〔韡村子〕
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???
??????????????????????????
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竹〔韡村門人、 長崎御屋代〕
内四郎助???
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?
?
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?
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郎
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ゟ
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?
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?????????
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?
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????? ?
?????
??????????????????
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?????右
〔貞喜四男、 韡村門人〕
田大四郎?? ?????????
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?????
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???????
?????
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?
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?????????
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?????
???????????
????
????? ???????????????????????
?????
??????
????
?????
????
????? ????????
????
????????????
?? ???
????
??高
〔韡村岳父、 奉行所根取〕
橋弥四郎
?
???????????????
????
????
??????
??????
??????
????????????
????
???
????
???
??
??
??
???????
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????????
??????
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?
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?
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51 ??韡???????
?
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????? ??????
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????
?
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???????
??????
??????
?????ゟ?????????????????
丑〔韡村弟〕
三? ?????
?
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?????????
??????
?????
????
????
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?
???????
?
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??
?
??
?
????
???????
???????????????
????
???????
?
??????
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???????
?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
?
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?
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????田
（『韡村遺稿拾遺』下）
中元勝墓表
53 ??韡???????
??
?
??
????
?????
????????????
?????
????
??
?
??
???阿
〔韡村娘〕
鶴?????????????????????????
??宇
〔韡村子〕
十郎???????????
?????
??
??
????宇
〔韡村子〕
十?
?????????
??
?
??
??
????? ??
??????
?
?
?
?????
?????
?
???????????
?? ???
?????
?? ???
?????
?????
??
??
??
???????
??
???
?????
?????ゟ??
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?????
?????
??
?
??
?????
?
?
?????????????????
??
?
????????
?
??
???
?
???
????? ?ゟ??
???
?????
???
?????
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 54
????宇
〔韡村子〕
十???????
???
????
?????
??
???
??
???
?????
??
??????????? ??? ????
佃
〔韡村門人〕
事
?
?? ??
?????
?????
???
???????
??
?????????????
?
??
?
???
??????
?
???
?????
??
?? ???
?
????????
?
??????
?
???
????
?
???????????????????
?
?????
上〔戇窩〕
村?????
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???????????
?????
?
????
????
????
????? ??
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???
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??????
?
??????
????
?????
????
?????
????
????
?????
??????????????????
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??????
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???
? ????
?
???????????????????
?
?
?? ?????????????????????? ? ?????? ? ? ?????????????????? ? ?
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55 ??韡???????
???????????ゟ?????????????????? ??? ??????????? ?????????
????
??
?
????
????
宇〔韡村子〕
十
?? ??? ???
?
????????
宇〔韡村子〕
十
?????
???
???
???
???????
????????? ????????
???
?
???
?
???
???
?????
???????
??????
????????????
??
?? ???
??
? ?????
?
 ??? ゟ ?????????
??
???
?
??
??
????
?
?
? ?? ? ?? ???????????
??????? ?
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???
?
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?
????
? ??
?
????????
??
??
?
? ????????????????
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?????
??????
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?????
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????
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????
?
????
????
????
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??
????
????
?????
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????
??????????????
?????????
????
?
?????????????
???
???????
??
????
??
?
??
????
????
???
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????
??
????
?
????
?
????
???城
〔静軒、韡村従弟〕
野弥三次至
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57 ??韡???????
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?
???????
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????????
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?
???????
?
????
?????
?????
????
?????
?
????
?????
?????
????
??
????
????
??
???
?
???
?
???
??吉
〔韡村後妻多茂の父〕
村喜兵衛????????
?????????
??????ゟ????????
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???
????
????
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?????
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???
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??????????
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?
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ゟ
?????
??
??????
?
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?
?
?
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?
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????? ?
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?
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?????????
????????
????
????
????
???????????????????
????
??
????
??
???
??
????????????
??????
十〔宇十郎〕
郎
書天倫楽事数字、滞留生
深〔肥前家老多久長門家中〕
江謙蔵
・
加〔久留米藩家老家司加藤伝兵衛悴〕
藤傳吾
・
右〔貞喜四男〕
田大
四郎・
櫔〔諸役人段〕
原助
之進・
成〔歩段〕
田
梶郎・
辰〔江藤又蔵悴〕
次郎・
佃〔鶴島関手永東上野村惣庄屋直触原勝之助悴〕
、酌屠蘓
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右ニ付
近〔英助〕
藤・
稲〔久兵衛〕
津・
堀
〔七郎兵衛〕
氏御請、
加〔権内〕
々
山・
片〔喜三郎〕
山・
柏〔文右衛門〕
木・
真〔源之助〕
野・
簗〔騏兵衛〕
瀬・
佐〔右平〕
田・
高〔弥平〕
橋・
大
〔太郎右衛門〕
城・
山〔仁九郎〕
口・
上〔十平〕
野
吹聴、夜帰、為知状六拾餘、
書生ゟ相認
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（『韡村遺稿拾遺』下）
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